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Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh tanggung jawab sosial, dimensi-
dimensinya, dan leverage terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan tanggung jawab sosial dan dimensi-dimensinya seperti sosial, tata 
kelola, ekonomi, dan lingkungan, serta salah satu karakteristik perusahaan berupa 
leverage sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen penelitian ini 
adalah agresivitas pajak. Selain itu, terdapat beberapa variabel kontrol yang 
digunakan dalam penelitian ini seperti size, ROA, dan capital intensity. 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dan masuk dalam kategori LQ 45 tahun 2014-2017. Sampel dipilih 
dengan menggunakan metode random sampling, sehingga jumlah sampel yang 
diperolehsebesar 43 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan penelitian 
ini adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model regresi pertama, tanggung 
jawab sosial dan leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 
Sedangkan, pada model regresi kedua menunjukkan bahwa dimensi sosial dan 
ekonomi pada tanggung jawab sosial, serta leverage berpengaruh signifikan 
terhadap agresivitas pajak. 
 
Kata Kunci: Tanggung jawab sosial, dimensi sosial pada tanggung jawab sosial, 
dimensi tata kelola pada tanggung jawab sosial, dimensi ekonomi pada tanggung 











This study aims to examine the effect of social responsibility, dimensions, 
and leverage on corporate tax aggressiveness. This research uses social 
responsibility and its dimensions such as social, governance, economy, and 
environment, and one of the characteristics of the company is leverage as an 
independent variable. While the dependent variable of this study is tax 
aggressiveness. In addition, there are several control variables used in this study 
such as size, ROA, and capital intensity. 
The sample of this study are companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange and included in the LQ 45 category in 2014-2017. The sample was 
chosen using the random sampling method, so the number of samples obtained 
was 43 companies. The data analysis method used in this study is multiple 
regression analysis.The results showed that in the first regression model, social 
responsibility had a significant influence on tax aggressiveness, while leverage 
had no significant effect on tax aggressiveness. The second regression model 
shows that social and economic dimensions of social responsibility, as well as 
leverage have a significant effect on tax aggressiveness. 
 The results of the study show that in the first regression model, social 
responsibility and leverage have a significant effect on tax aggressiveness. 
Whereas, in the second regression model shows that the social and economic 
dimensions of social responsibility, and leverage have a significant effect on tax 
aggressiveness. 
Keywords: Social responsibility, social dimensions of social responsibility, 
governance dimensions of social responsibility, economic dimensions of social 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang berpotensi 
untuk membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan.Ketentuan 
mengenai perpajakan diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa 
segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan maka haruslah diatur undang-
undang (Setiawan, 2008). Selain itu, pajak digunakan oleh pemerintah sebagai 
pembiayaan untuk menanggulangi beberapa masalah kemasyarakatan seperti 
kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, transportasi, dan prasarana umum 
lainnya. 
UU RI Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI 
Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai : 
Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. 
 
Pentingnya pajak untuk penghasilan negara, dibuktikan dengan data dari 
Kementrian Keuangan yang menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan 





Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Negara dari Pajak dan Non Pajak 
Berdasarkan pada data tersebut, pendapatan negara lebih didominasi dari 
sektor perpajakan. Pada tahun 2018, pemerintah menargetkan penerimaan pajak 
hingga Rp 1.618,1 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10%. Oleh sebab 
itu, diperlukan kerja keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat memenuhi 
target tersebut melalui langkah-langkah perbaikan perpajakan. 
Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak dengan kewajiban membayar 
pajak kepada pemerintah, akan tetapi wajib pajak badan (perseroan) menganggap 
bahwa kewajiban pajak mereka merupakan biaya secara finansial karena adanya 
sumber daya yang berpindah dari sektor bisnis ke sektor publik sehingga daya beli 
wajib pajak tersebut berkurang(Santoso dan Ning, 2003). Oleh karena itu, tujuan 
perusahaan dengan pemerintah terkait pajak saling bertentangan satusamalain, 
dimana pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, 
sedangkan perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan 
meminimalkan biaya pajak yang menjadi tanggungannya (Nugraha, 2015).    
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Pajak merupakan salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan 
perusahaan.Tindakan manajerial yang menginginkan agar biaya pajak perusahaan 
dapat diminimalkan melalui agresivitas pajak menjadi semakin umum dilakukan 
oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Namun demikian, akan timbul biaya 
dan manfaat yang signifikan ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan 
tindakan agresivitas pajak (Lanis dan Richardson, 2012). 
Agresivitas pajak dijelaskan Sagala (2015) sebagai upaya yang dilakukan 
oleh pihak manajemen dalam menurunkan pajak yang seharusnya dibayarkan 
perusahaan.Sementara itu, Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa 
kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi pajak perusahaan melalui tindakan 
yang dilakukan secara legal, ilegal, ataupun keduanya disebut agresivitas 
pajak.Perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan menuruti peraturan 
yang ada disebut tax avoidance atau penghindaran pajak.Sedangkan perencanaan 
pajak yang dilakukan secara ilegal karena melakukan penggelapan atau 
penyelundupan sehingga melanggar ketentuan perpajakan yang ada disebut 
dengan tax evasion (Lumbantoruan, 1996). 
Kebijakan agresivitas pajak dapat berdampak buruk bagi masyarakat karena 
pajak digunakan untuk mendanai penyediaan fasilitas publik (Slemrod, 
2004).Watson (2011) menjelaskan bahwa perusahaan memiliki strategi pajak yang 
lebih agresif disebabkan peringkat tanggung jawab sosialnya rendah sehingga 
dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Mendukung pernyataan Watson 




agresif terhadap pajak apabila mereka memutuskan untuk tidak bertanggung 
jawab terhadap kegiatan sosialnya.  
Tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan 
kepedulian sosial dan lingkungan dengan operasi bisnis perusahaan dan secara 
sukarela berinteraksi dengan para stakeholder-nya (Commission of the European 
Communities, 2001).Selain itu, tanggung jawab sosial dianggap sebagai faktor 
kunci keberhasilandan kelangsungan hidup perusahaan, namun, perusahaan tidak 
wajib untuk melakukan tanggung jawab sosial tersebut (Lanis dan Richardson, 
2012). 
Tanggung jawab sosial di Indonesia diatur UU Nomor 40 Tahun 2007 pasal 
1 tentang “Perseroan Terbatas” yang menjelaskan bahwa, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan merupakan bentuk komitmen dari Perseroan yang berperan serta 
dalam membangun ekonomi berkelanjutan, berguna untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pihak Perseroan, komunitas 
sekitar, ataupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan pelaksanaan tanggung 
jawab sosial di Indonesia diatur oleh UU Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 (b) 
tentang “Penanaman Modal” yang menyatakan bahwa setiap penanaman modal 
memiliki kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Pasal 34 di 
dalamnya menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang 
ditetapkan di pasal 15 maka akan dikenai sanksi berupa pembekuan usaha 





Perusahaan memiliki tingkat kesadaran yang berbeda untuk menerapkan 
tanggung jawab sosial dalam operasi mereka.Apabila kepedulian perusahaan 
terhadap tanggung jawab sosial semakin tinggi, maka perusahaan tersebut akan 
semakin menyadari pentingnya pajak bagi masyarakat (Yoehana, 2013). Selain 
itu, dengan meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial, perusahaan berpotensi 
untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan perencanaan 
pajak yang agresif (Hoi, et.al, 2013). 
Beberapa peneliti sebelumnya menguji keterkaitan antara tanggung jawab 
sosial perusahaan dengan agresivitas pajak, seperti Lanis dan Richardson (2012). 
Lanis dan Richardson (2012) meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial dan  
agresivitas pajak menggunakan sampel perusahaan publik Australia selama tahun 
2008-2009, hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi tanggung jawab sosial 
yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat agresivitas 
pajaknya.Sementara itu, Laguir et.al (2015) menguji hubungan antara tanggung 
jawab sosial perusahaan dengan agresivitas pajak berdasarkan pada dimensi-
dimensi dari tanggung jawab sosial tersebut.Penelitian ini menggunakan sampel 
perusahaan Perancis selama tahun 2003-2011, hasilnya menunjukkan bahwa 
hanya dimensi sosial dan dimensi ekonomi yang berpengaruh terhadap agresivitas 
pajak.Laguir et.al (2015) menjelaskan bahwa beberapa dimensi dari tanggung 
jawab sosial memiliki peran yang lebih penting dalam menjelaskan keputusan 
perusahaan terkait agresivitas pajak. Selain itu, penelitian Sari (2017) yang 
menguji hubungan antara tanggung jawab sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi 




manufaktur sub sektor industri selama tahun 2013-2015 memberikan hasil bahwa 
tanggung jawab sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial memiliki pengaruh 
signifikan terhadap agresivitas pajak.  
Dimensi sosial pada tanggung jawab sosial dijelaskan sebagai kemampuan 
organisasi dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, menghormati dan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia, membantu negara-negara berkembang, 
mengembangkan keterampilan para karyawan, meningkatkan kualitas hidup 
negara tempat perusahaan beroperasi, non-diskriminasi, dan memastikan kualitas 
serta keamanan produk perusahaan (Nadiah, et.al, 2017). Sedangkan dimensi tata 
kelola dijelaskan bahwa kinerja bisnis terbaik dapat diperoleh ketika perusahaan 
mempertimbangkan suara dari para pemangku kepentingannya (Lozano, 2005). 
Tindakan perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam 
interaksinya dengan para pelanggan, pemasok, maupun pemegang saham di pasar 
digolongkan ke dalam dimensi ekonomi pada tanggung jawab sosial (European 
Commission, 2003). Sedangkan, dimensi lingkungan dijelaskan sebagai tanggung 
jawab manajemen perusahaan untuk selalu konsisten menjaga lingkungan seperti 
mengurangi pemborosan sumber daya, mempraktikkan kode etik yang telah 
ditentukan, laporan lingkungan tahunan yang transparan, melindungi sumber daya 
alam dan keanekaragaman hayati yang langka, mengurangi emisi produk beracun, 
menggunakan sumber daya alam berkelanjutan, mempromosikan efisiensi 




Selain dipengaruhi oleh tanggung jawab sosial perusahaan, agresivitas pajak 
dipengaruhi pula oleh karakteristik perusahaan, salah satunya yaitu leverage. 
Leverage menunjukkan rasio komposisi utang perusahaan. Perusahaan dalam 
menjalankan operasinya, seringkali menggunakan utang yang diperolehnya dari 
pihak ketiga.Utang perusahaan yang bertambah menyebabkan timbulnya beban 
bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 
2015). Hal tersebut mencerminkan tingginya tindakan agresivitas pajak yang 
dilakukan oleh perusahaan. Pernyataan tersebut telah dibuktikan penelitian Lanis 
dan Richardson (2007) serta Nugraha (2015) yang menjelaskan bahwa leverage 
berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.  
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang 
dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) dan Laguir et.al (2015).Penelitian ini 
menguji pengaruh dari tanggung jawab sosial dan dimensi-dimensinya yang 
terdiri dari dimensi sosial, dimensi tata kelola, dimensi ekonomi, dan dimensi 
lingkungan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini menggunakan 
salah satu variabel kontrol dari penelitian sebelumnya yaitu leverage sebagai 
variabelindependen.Belum banyak penelitian terdahulu yang menguji pengaruh 
dari tanggung jawab sosial dan masing-masing dimensi yang dimiliki terhadap 
agresivitas pajak dengan mengikutsertakan leverage sebagai salah satu variabel 
independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam kategori LQ 
45 selama tahun 2014-2017. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan penelitian 




DIMENSINYA, DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK 
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 
masuk ke dalam kategori LQ 45 Tahun 2014-2017)”.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh terhadap 
agresivitas pajak? 
2. Apakah dimensi sosial pada tanggung jawab sosial perusahaanmemiliki 
pengaruh terhadap agresivitas pajak? 
3. Apakah dimensi tata kelola pada tanggung jawab sosial perusahaanmemiliki 
pengaruh terhadap agresivitas pajak? 
4. Apakah dimensi ekonomi pada tanggung jawab sosial perusahaan memiliki 
pengaruh terhadap agresivitas pajak? 
5. Apakah dimensi lingkungan pada tanggung jawab sosial perusahaan 
memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak? 
6. Apakah leverage memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:  
1. Untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap agresivitas 
pajak. 
2. Untuk menganalisis pengaruh dimensi sosial pada tanggung jawab sosial 




3. Untuk menganalisis pengaruh dimensi tata kelola pada tanggung jawab 
sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak. 
4. Untuk menganalisis pengaruh dimensi ekonomi pada tanggung jawab sosial 
perusahaan terhadap agresivitas pajak. 
5. Untuk menganalisis pengaruh dimensi lingkungan pada tanggung jawab 
sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak. 
6. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. 
Manfaat yang diharapkan tersebut yaitu:  
1.4.1 Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan ilmu 
ekonomi, khususnya pada bidang akuntansi dan dapat digunakan sebagai literatur 
serta memberikan gagasan baru untuk penelitan berikutnya yang berkaitan dengan 
tanggung jawab sosial, dimensi-dimensinya, dan leverage terhadap agresivitas 
pajak. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai 
acuan oleh beberapa pihak, terkait keputusan yang dapat diambil. Penelitian ini 




1. Perusahaan, agar melakukan tanggung jawab sosial dengan lebih baik 
karena memberikan dampak baik terhadap perusahaan dan mempengaruhi 
sikapnya terhadap pajak.  
2. Investor, terkait dengan keputusan perusahaan terhadap tanggung jawab 
sosial yang mempengaruhi image perusahaan dan pengambilan keputusan 
terkait pajak perusahaan.   
3. Regulator dalam pengambilan keputusan perpajakan di masa mendatang. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuanpenelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TELAAH PUSTAKA  
Bab II telaah pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan 
kerangkapemikiran dan pengembangan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab III metode penelitian berisi tentang variabel penelitian dan definisi 
operasional variabel,populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data 
penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS  
Bab IV hasil dan analisis berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis 





BAB V PENUTUP  
Bab penutup V berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran penelitian 
selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
